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svinetransport, mejeriprodukter og ikke 
mindst roer. Her er historien om det 
langelandske landbrugs storhedstid be-
lyst via omsætningen på banen. Umid-
delbart er det nok de færreste, der i 
dag er opmærksomme på, at forbindel-
sen Bagenkop-Kiel hvilede på fløde til 
eksport, da der blev oprettet en daglig 
rute i 1911. Hvordan det hænger sam-
men, kan læses i bogen.
Bogen er rigt udstyret med illustra-
tioner, og flere af de bedste kommer til 
deres ret som helsidesbilleder. Ros til 
dette valg. Derimod kommer trangen 
til at få så meget som muligt med lidt 
til at spænde ben for formidlingen af 
teksten. Til tider er der så mange illu-
strationer på et opslag, at indtrykket 
bliver rodet. Bogen har en fortegnelse 
over kildemateriale, men der er næs-
ten kun tale om en litteraturliste. Igen 
kan man undre sig over, at det arkiv-
materiale, som forfatteren har anvendt, 
ikke registreres udtømmende. Det er et 
generelt problem ved mange af de dan-
ske privatbanebøger. Fremtidige under-
søgelser mangler her en hjælpende 
hånd.
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